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ανδρέας πανταζόπουλος, Ο
αριστερός εθνικολαϊκισμός 2008-
2013. Από την ‘εξέγερση’ του Δε-
κέμβρη, τους ‘Αγανακτισμένους’
και τις εκλογές του 2012 μέχρι το
νέο κυπριακό ζήτημα, εκδόσεις
επίκεντρο, θεσσαλονίκη 2013,
264 σελ.
η μηχανη αναΖηΤησησ της
Google δίνει στις 29 σεπτεμβρίου
2013 στον όρο ‘λαϊκισμός’ περί-
που 480.000 αποτελέσματα· αν δε
προσθέσουμε μια χρονολογική πα-
ράμετρο στην αναζήτηση θα δού-
με ενδιαϕέρουσες διαϕοροποιή-
σεις: όσο πλησιάζουμε στο 2013
τόσο αυξάνεται ο αριθμός των
σχετικών αποτελεσμάτων. ο λό-
γος περί λαϊκισμού στα πεδία της
επιστήμης της πολιτικής και της
δημοσιογραϕίας είναι πλέον πλη-
θωρικός και διασπορικός· εξα-
πλώνεται και ‘μολύνει’ το σύνο-
λο του δημόσιου και πολιτικού πε-
δίου την εποχή της κρίσης. η
μελέτη του λαϊκιστικού ϕαινομέ-
νου στην ελλάδα δεν είναι βε-
βαίως κάτι καινούργιο, όπως δεν
είναι και η συχνή χρήση του όρου.
οι σημαντικότεροι έλληνες πο-
λιτικοί και κοινωνικοί επιστήμο-
νες ασχολήθηκαν με το ζήτημα
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας
του 1980 δημιουργώντας ένα γό-
νιμο και παραγωγικό πεδίο με-
λέτης του ϕαινομένου. νέα ωστό-
σο και πολύ ισχυρά ϕαινόμενα εί-
ναι το ανανεωμένο ενδιαϕέρον
και οι θεωρητικές διαϕοροποιή-
σεις που το συνοδεύουν, ο απε-
γκλωβισμός των χρήσεων του ό -
ρου από την περιγραϕή του πα -
σοκ και η καθημερινή του χρή-
ση ως σύνοψη των ‘εθνικών πα-
θολογιών’.
η εμϕάνιση του πασοκ και
στη συνέχεια η πορεία του προς
την εξουσία τη δεκαετία του 1970,
η σαϕής λαϊκιστική τροπή στην
άσκηση της εξουσίας, στη ρητο-
ρεία και στη σχέση με τον ηγέ-
τη κατά τη δεκαετία του 1980 σε
συνθήκες δημοσιονομικής ελευθε-
ρίας λειτουργούν και σήμερα ως
παρακαταθήκη ελπίδας για ορι-
σμένους και ως πηγή έντονης
ανησυχίας για άλλους. η λαϊκι-
στική κινητοποίηση των μαζών
και η διακύβευση της θέσης της
χώρας στον παγκόσμιο χάρτη απο-
τελούν και τώρα ζητούμενα και
αντικείμενα αντιπαράθεσης.
η σημερινή συζήτηση αναϕέ-
ρεται προϕανώς ποικιλοτρόπως
στο παρελθόν, συγκεκριμένα στον
πασοκικό λαϊκισμό της εποχής
του ανδρέα παπανδρέου και στις
αναβιώσεις του, όπως ο μύθος πε-
ρί ‘εξάρτησης’ ως της αιτίας όλων
των δεινών· ϕέρει ωστόσο τα χα-
ρακτηριστικά της ιδιαίτερης ιστο-
ρικής συγκυρίας, δηλαδή της ελ-
ληνικής κρίσης χρέους, της προ-
σπάθειας υπέρβασής της και οι-
κοδόμησης ενός νέου πολιτικού-
οικονομικού-κοινωνικού μοντέλου.
η μεγάλη διαϕορά έγκειται στη
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διασπορά στην οποία αναϕερθή-
καμε παραπάνω. ο προσδιορισμός
των ορίων του πλαισίου μέσα στο
οποίο διεξάγονται η συζήτηση και
η αντιπαράθεση σήμερα είναι του-
λάχιστον προβληματικός, αϕού
πέρα από τις ‘καθαρές’ μορϕές,
υπάρχουν και περιπτώσεις μέσων
και λόγων που δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ούτε αμιγώς δη-
μοσιογραϕικοί ούτε αμιγώς επι-
στημονικοί. η συμβολή των δια-
νοούμενων δεν είναι αποκομμένη
από τις πολιτικές εξελίξεις, προσ-
διοριζόμενη αποκλειστικά εντός
του επιστημονικού-θεωρητικού
διαλόγου, αλλά εισέρχεται και
αυτή με μια αίσθηση επείγοντος
στον καθημερινό μιντιακό χρόνο
και επηρεάζεται εν μέρει από την
πολιτική στράτευση καθενός. αυ-
τή η συνθήκη ροής της πληροϕο-
ρίας αλλά και η διαπλοκή διαϕο-
ρετικών λόγων (πολιτικού, δημο-
σιογραϕικού, επιστημονικού, δη-
μοσκοπικού) συνθέτουν ένα δυ-
σανάγνωστο αμάλγαμα. Το πρό-
βλημα μεγαλώνει αν λάβουμε υ -
πόψη ότι η έννοια του λαϊκισμού
αναπλαισιώνεται σε υπερεθνικά
συμϕραζόμενα και στη συνέχεια
επανεισάγεται στην ελληνική πο-
λιτική συζήτηση προσϕέροντας
νέα επιχειρήματα στις αντιμα-
χόμενες πλευρές.
Όσον αϕορά τις διαϕορετικές
προσεγγίσεις που οργανώνουν την
σημερινή επιστημονική αντιπα-
ράθεση, το σημείο εκκίνησης της
θεωρητικής επεξεργασίας, η επι-
λογή των ερμηνευτικών εργα-
λείων και –γιατί όχι;– η πολιτι-
κή στράτευση στοιχειοθετούν με
εύγλωττο τρόπο τις ευαισθησίες
και την τοποθέτηση του ερευνη-
τή: είτε αντιλαμβάνεται την κα-
τηγορία του προοδευτικού λαϊκι-
σμού ως ερμηνευτικά επαρκή, πο-
λιτικά ριζοσπαστική, ρεαλιστική
και ευκταία, όπως ο Laclau και
δευτερευόντως οι Canovan και
rancière, είτε συμμερίζεται τους
προβληματισμούς παραδείγματος
χάριν του Taguieff για την ιστο-
ρικά ‘μοιραία’ συνάντηση λαϊκι-
σμού και εθνικισμού, την αντιπο-
λιτική διάσταση των λαϊκιστικών
κινημάτων και την συνεπαγόμε-
νη εξουδετέρωση ουσιωδών διαι-
ρετικών τομών στο όνομα μιας
αντικομματικής, ανορθολογικής
και τελικά αντιδραστικής ενιαι-
οποίησης του λαού.
ο πανταζόπουλος ανήκει στη
δεύτερη κατηγορία. η ενασχό-
λησή του με το λαϊκιστικό ϕαι-
νόμενο χρονολογείται από το 2001
και το έργο του με τίτλο Για το
λαό και το έθνος: Η στιγμή Αν -
δρέα Παπανδρέου 1965-1989 (πό-
λις 2001). σε εκείνο το βιβλίο, πα-
ρότι οι αναϕορές στον Taguieff
είναι κεντρικής σημασίας, η ανά-
λυση χαρακτηρίζεται από τη με-
τατόπιση ανάμεσα σε διαϕορετι-
κά θεωρητικά-ερμηνευτικά σχή-
ματα. Έκτοτε ο συγγραϕέας με-
ταϕράζει έργα του Taguieff και
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εκπονεί κριτικά δοκίμια με το
βλέμμα στραμμένο άλλοτε στην
ελλάδα, σε μια προσπάθεια χαρ-
τογράϕησης των αναδυόμενων
πολιτικών ταυτοτήτων οι οποίες
προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο
από τα προσωπικά πάθη, τις ευ-
αισθησίες και τις ιδιωτικές προσ-
δοκίες, παρά από τις ισχυρές τα-
ξικές και ιδεολογικές προσδέσεις,
(Με τους πολίτες κατά του λαού,
το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, Βι-
βλιοπωλείον της εστίας 2006),
αλλά και στην κατάληψη του πο-
λιτικού πεδίου από το συναίσθη-
μα, τις αδράνειες της συγκινη-
σιακά ϕορτισμένης εθνικιστικής
και αντιεκσυγχρονιστικής ιδεο-
λογίας όπως αποτυπώθηκαν στις
πολιτικές και κοινωνικές αντι-
δράσεις ενάντια στους κυβερνη-
τικούς χειρισμούς στις υποθέσεις
των ιμίων και του οτσαλάν (Η
δημοκρατία της συγκίνησης, πό-
λις 2002), άλλοτε στη σύγχρονη
σοσιαλδημοκρατία, τον γαλλικό
ρεπουμπλικανισμό, το δυσεπίλυ-
το πρόβλημα της σύζευξης κοι-
νοτιστικών ιδεωδών και ϕιλε-
λεύθερων αξιών εντός των σύγ-
χρονων δυτικών δημοκρατιών και
σε επίκαιρα ερωτήματα τα οποία
ζητούν απαντήσεις (Η Γαλλία
ϕλέγεται; Η εξέγερση των προ-
αστίων, πόλις 2005).
Το τελευταίο του βιβλίο λοι-
πόν αποτελείται από ήδη δημο-
σιευμένα δοκίμια, ανακοινώσεις
σε επιστημονικά συνέδρια και
ανέκδοτα κείμενα. με ευσύνοπτο
τρόπο πετυχαίνει τον εξής διπλό
στόχο: να αντιπαρατεθεί κριτικά
με την ελληνική και ξενόγλωσ-
ση βιβλιογραϕία και να επεξερ-
γαστεί τα πιο έντονα παραδείγ-
ματα του εγχώριου λαϊκισμού της
περιόδου 2008-2013. ο παντα-
ζόπουλος εντάσσεται καταστα-
τικά στην άτυπη ομάδα στοχα-
στών που διερευνούν το ελληνικό
πρόβλημα παίρνοντας απόσταση
από την ερμηνευτική γραμμή που
το συνδέει μονομερώς με τη διε-
θνή χρηματοπιστωτική κρίση και
αναζητώντας περισσότερο τις ε -
σωτερικές και διαρκείς διαστά-
σεις του. Έτσι μέσα από την ε -
πεξεργασία πέντε ‘κλασικών’ λαϊ-
κιστικών παραδειγμάτων ο συγ-
γραϕέας υποστηρίζει ότι ο λαϊ-
κισμός δεν μπορεί παρά να συ-
ναρθρώνεται με τον εθνικισμό.
επικεντρώνει το ενδιαϕέρον του
στην πτώση του συγκεντρωτι-
κού μεταπολιτευτικού πολιτικού
συστήματος, το οποίο στηριζό-
ταν στον προοδευτικό λαϊκισμό
‘που συνήργησε στην εμπέδωση
της δημοκρατίας και υλοποίησε
απωθημένες προσδοκίες κοινω-
νικής ανέλιξης [...] (αλλά) οδή-
γησε σε θεσμικό μπλοκάρισμα, σε
μια κρατικοκεντρική θέαση της
κοινής συμβίωσης [...] και την
ίδια στιγμή δεν αμϕισβήτησε τον
σκληρό πυρήνα της διάχυτης στο
ελληνικό πολιτικό σύστημα και
στην ελληνική πολιτική κουλτού-
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ρα εθνικιστικής ιδεολογίας’. ο
νέος λαϊκισμός, αυτός που μοιά-
ζει σήμερα να κυριαρχεί, χαρα-
κτηρίζεται αντιθέτως από μια
διολίσθηση από τους ‘ταπεινούς
στους ταπεινωμένους’. ‘είναι γέν-
νημα αϕενός ενός διάχυτου ϕό-
βου καθοδικής κοινωνικής κινη-
τικότητας ευρύτερων τμημάτων
της ελληνικής κοινωνίας, που με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν
συνδέσει το κοινωνικό τους στά-
τους με το κράτος, και αϕετέ-
ρου μιας μπλοκαρισμένης πολι-
τικής τάξης στους ενοχικούς δε-
σμούς που έχει συνάψει με την
κοινωνία’.
Το μεγάλο επίτευγμα του πα-
νταζόπουλου είναι η ανάδειξη της
διάχυσης του νέου αυτού λαϊκι-
σμού στο σύνολο του πολιτικού συ-
στήματος, της πολιτισμικής πα-
ραγωγής και της δημοσιογραϕίας.
κινούμενος με χαρακτηριστική
άνεση ανάμεσα στα διάϕορα επί-
πεδα λόγου χαρτογραϕεί τις εμ -
ϕανίσεις του δίνοντας ιδιαίτερη
έμϕαση στην καταγραϕή και α -
νάλυση του πολιτικού λόγου. από
τον μ. Γλέζο και τους ‘μειοδό-
τες’, στον μ. θεοδωράκη και
την ‘ξένη εξάρτηση’, στον α.
Τσίπρα και ‘την παράδοση της
χώρας στην τρόικα’ από ‘όχι και
τόσο Έλληνες πολιτικούς’, επι-
σκοπεί με πληρότητα τις διολι-
σθήσεις του πολιτικού συστήμα-
τος προς μια εθνικιστική αναϕο-
ρά που ουσιαστικά υπονομεύει
κλασικές πολιτικές και κοινωνι-
κές διαιρετικές τομές. 
η αρχή γίνεται με τη ‘νεα-
νική εξέγερση’ του 2008 η οποία
σύμϕωνα με τον συγγραϕέα αϕή-
νει πίσω της μια ορατή παρα-
καταθήκη βίας και ανομίας και
έναν αξιακό μηδενισμό τις ρίζες
του οποίου θα πρέπει να αναζη-
τήσουμε σε ένα ‘λαϊκιστικό ϕα-
ντασιακό’. στη συνέχεια κατα-
πιάνεται με το κίνημα των αγα-
νακτισμένων, σταχυολογεί τη
συνθηματολογία του και κατα-
γράϕει τις δυναμικές ενός λόγου
συνωμοσιολογικού, ο οποίος υπερ-
τονίζει το χρέος των ευρωπαίων
απέναντι στου Έλληνες και συ-
ντείνει προς την ‘εθνοκεντρική ου-
σιοποίηση’, όπου αριστερά και
Δεξιά γίνονται ένα. η ‘μιζερα-
μπιλιστική’ εθνικολαϊκιστική κι-
νητοποίηση, με έντονα στοιχεία
αποκλεισμού, απελπισίας, θυμα-
τοποίησης και σχεδόν αποκλει-
στικά αρνητικής εκϕοράς συναι-
σθημάτων, οδηγεί σε μια υπέρ-
βαση της διαίρεσης αριστερά /
Δεξιά και προκρίνει τη διαίρεση
έθνος/παγκοσμιοποίηση. ο νέος
αριστερός εθνικολαϊκισμός του
σύ ριΖα απομακρύνεται για πα-
ράδειγμα από την ταξική ανά-
γνωση και προσεγγίζει έναν μνη-
σίκακο πληβειακού τύπου λόγο
που αντιπαραθέτει χονδροειδώς
τους ‘πάνω’ στους ‘κάτω’, με
τους πρώτους να ταυτίζονται ου-
σιαστικά με την ξένη επιβολή και
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τους δεύτερους να μην περιγρά -
ϕονται στις διαϕορές τους αλλά
μόνον μέσα από την υπερβατική
ενότητα που δίνει η έννοια του
‘λαού’. ο λόγος της λαϊκιστικής
αριστεράς αντικαθιστά το ιδεο-
λογικό κενό του τέλους των ‘με-
γάλων αϕηγήσεων’ και τη συ-
νεπαγόμενη απουσία επαναστα-
τικού οράματος ‘με την κομϕορ-
μιστική επανεπινόηση της οικείας
παραδοσιακής αντιστασιακής ταυ-
τότητας’. Το επανεμϕανιζόμενο
στις συνθήκες της κρίσης (αλλά
ήδη μελετημένο από τον παντα-
ζόπουλο στο έργο του για τις κι-
νητοποιήσεις των ιμίων και του
οτσαλάν) μοτίβο μιας ανιστορι-
κής αντισυστημικής-αντιστασια-
κής ϕύσης των ελλήνων αποτε-
λεί το πιο εναργές παράδειγμα
συνάντησης τόσο του δεξιού όσο
και του αριστερού εθνικολαϊκι-
σμού και αποτυπώνεται εύγλωτ-
τα στα εξής δύο παραδείγματα:
στην αναδημοσίευση της ομιλίας
του Βελουχιώτη στο συντηρητι-
κό διαδικτυακό έντυπο antinews,
το οποίο πρόσκειται στη νέα Δη-
μοκρατία (www.antinews.gr), και
στην καταχρηστική προσθήκη
του Γοργοπόταμου στην προε-
κλογική ομιλία του Τσίπρα στις
3/5/2012: ‘Όλες οι γενιές των ενω-
τικών αγώνων ξανασυναντιούνται
εδώ [...] η γενιά της εθνικής
αντίστασης. Του εθνικού απε-
λευθερωτικού μετώπου. Του Γορ-
γοπόταμου’. 
ο συγγραϕέας δεν αποδίδει
ουσιοκρατικά χαρακτηριστικά
στον λαϊκισμό του σύριΖα, αλ-
λά παρακολουθεί τη σταδιακή με-
τατόπιση από τις νεο-αριστερές
‘ετερολαϊκιστικές’ θέσεις του 2008
με την κοινοτιστική λογική και
τα μεταϋλιστικά αιτήματα στις
αμιγώς εθνικολαϊκιστικές της πε-
ριόδου 2011-2013. Τελευταίο κα-
τά σειρά παράδειγμα αυτής της
στροϕής είναι η πολιτική πλαι-
σίωση του νέου κυπριακού ζητή-
ματος εκ μέρους του σύριΖα.
η έκκληση για απόρριψη του
ευρωπαϊκού σχεδίου γίνεται στο
όνομα του ελληνισμού και της
ενιαίας εθνικο-λαϊκής αντίστα-
σης. ο Τσίπρας επιχειρεί για α -
κόμη μία ϕορά να δώσει μια πο-
λιτική απάντηση με σημείο ανα -
ϕοράς την εθνική ταυτότητα η
οποία υπερβαίνει κάθε κοινωνι-
κο-πολιτική διαίρεση επικυρώ-
νοντας de facto τη σύγκλισή του
με το κόμμα του πάνου καμέ-
νου: ‘Για άλλη μια ϕορά, θέλω
να καταστήσω σαϕές ότι το δι-
κό μας “εμείς”, σημαίνει εμείς οι
Έλληνες και οι κύπριοι που δεν
παραδινόμαστε αμαχητί!’.
Έχοντας χαρτογραϕήσει με
πληρότητα τις μεταμορϕώσεις του
εθνικολαϊκιστικού λόγου (από τον
Δεκέμβρη του 2008 και τους ‘α -
γανακτισμένους’, τις εκλογές του
2012, το κυπριακό ζήτημα του
2013 ως τις εκλεκτές συγγένειες
του σύριΖα με τα εθνικολαϊκι-
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στικά κινήματα των Grillo και
Mélenchon) ο πανταζόπουλος ε -
πιχειρεί να εξαγάγει ένα θετικό
πολιτικό πρόταγμα, λαμβάνοντας
υπόψη το βασικό ‘μάθημα’ που
αποκομίζουμε από την επιτυχία
του νέου εθνικολαϊκισμού, δηλαδή
το πρόβλημα της απόστασης του
λαού από την εξουσία. ο λαός
που προσιδιάζει σε μια ϕιλελεύ-
θερη δημοκρατία όμως δεν μπο-
ρεί να είναι ένα ολοπαγές σώμα,
προστατευμένο από συγκρού-
σεις και διαιρέσεις, όπως το θέ-
λουν οι αριστερές και δεξιές λαϊ-
κιστικές ελίτ. στη θέση του και
με στόχο την υπέρβαση των αδιέ-
ξοδων και μηδενιστικών συγκρού-
σεων ο συγγραϕέας προτείνει ως
απάντηση τη ϕιλελεύθερη-δημο-
κρατική ανασύνθεση που ‘αποτε-
λεί μια ουδέτερη, μια οικουμενι-
κή κατασκευή η οποία στο όνο-
μα της οριζόντιας αλληλεγγύης
και του κοινού συμϕέροντος, και
χωρίς να καταργεί τις κοινωνι-
κοπολιτικές διαϕορές και διαιρέ-
σεις, συμβάλλει σε μια ορισμέ-
νη λήθη του μύθου της “ταξικής
κυριαρχίας”, της κουλτούρας της
“κυριαρχίας”’. οι απαντήσεις συ-
νεπώς στα σύνθετα προβλήματα
που έχει να αντιμετωπίσει σή-
μερα η ελλάδα πρέπει να ανα-
ζητηθούν στον ϕιλοσοϕικό πυρή-
να της δημοκρατικής πολιτικής,
δηλαδή στη διαϕωνία, τον ανα-
στοχασμό, την πάλη αντιτιθέμε-
νων συμϕερόντων και όχι στον
αγνό, ομοούσιο, πάντα θυματο-
ποιημένο λαό των αριστερών και
δεξιών εθνικολαϊκιστών.
Γιώργος Μαρκατάς
κώστας ελευθερίου & χρύ-
σαν θος Τάσση ς, ΠΑΣΟΚ. Η
άνοδος και η πτώση (;) ενός ηγε-
μονικού κόμματος, εκδόσεις σαβ-
βάλας, αθήνα 2013, 229 σελ.
Τι ειναι εν τέλει το πασοκ και
πού οϕείλεται η επιτυχία του στον
χρόνο; αυτό ήταν το ερώτημα
στο οποίο προσπαθούσε να απα-
ντήσει επί σειρά ετών η σχετι-
κή βιβλιογραϕία με την αποδιδό-
μενη έμϕαση να ποικίλλει από
τον λαϊκιστικό λόγο του κόμμα-
τος έως τη χαρισματική ηγεσία
του ιδρυτή του. ποια είναι λοι-
πόν τα νέα στοιχεία που εισϕέρει
στη συζήτηση μία ακόμη μελέ-
τη για το θέμα; 
καταρχάς το συγκεκριμένο
έργο εκκινεί από μια πολύ δια -
ϕορετική συγκυρία· οι προηγού-
μενες διαθέσιμες αναλύσεις, ανε-
ξάρτητα από τη θετική ή αρνη-
τική πρόσληψη του ϕαινομένου,
εμπεριείχαν στον έναν ή στον
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